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Donors 
Contributions of books, papers, photographs and other research 
materials, as well as special funds, to the University of Kentucky 
Libraries from the following individuals and institutions are 
gratefully acknowledged: 
MartinS. Ackermann Foundation, New York, NY; Mrs. William Addams, 
Atlanta, GA; Mrs. John Ahern; Prof. Lawrence A. Allen; Mr. Frank J. 
Anderson, Spartanburg, SC; Mrs. Nancy Baker; Mr. Richard M. Bean; 
Dr. Harry Bell; Mr. Barry Bingham, Sr., Louisville; Judge Raymond 
Bossmeyer, Louisville; Dr. George K. Brady; Dr. Jeffrey M. Brandsma; 
Prof. R. K. Brautigam; Mr. Clarence Bryant, Welch's Creek; Mrs. Amelia 
K. Buckley, Carlisle; Ms. Delinda S. Buie, University of Louisville; Mr. 
Duke Burklow; estate of Ms. Marie Campbell, Amherst, MA; Mr. Linton 
A. Caufield, Jr., Louisville; Prof. Robert E. Cazden; Prof. Ralph C. 
Christensen; Citizens Fidelity Bank and Trust Company, Louisville; Mr. 
Donald A. Clark; Ms. Eleanor Clark, Fairfield, CT; Prof. Thomas D. 
Clark; Mr. Maurice A. Clay; Prof. Richard R. Clayton; Prof. Lewis W. 
Cochran; Dr. J. Winston Coleman, Jr; Miss Jewell Colliver; Colonial 
Dames of America, Chapter IX; Mr. John B. Conrad; Sen. John Sherman 
Cooper; Mr. J. Michael Courtney; Mr. Jonathan A. Cowne, Richmond, 
VA; Craighouse Books; Ms. Nell Crawford, Somerset; Ms. Sherry Cross, 
Olathe, KS; Mr. Bill Crouch; Drs. Kendig B. and Iris V. Cully; Prof. 
Michael Dawahare; Mr. RichardS. DeCamp; Mr. Robert C. Deen; Mr. 
Russell des Cognets; Prof. R. M. Doughty; Dr. Hammond Dugan, 
Thornhill, Ontario, Canada; Mr. Clarke Dunlap; Dr. E. C. Edelmann; 
Prof. Robert 0. Evans, Albuquerque, NM; Mr. James G. Faulconer, Troy, 
OH; Mrs. Florence L. Fayer; Dr. Peter T. Flawn, Austin, TX; Mr. James F. 
Fondren, New Orleans, LA; Dr. John Forbes, Baldwin City, KS; Dr. Stuart 
Forth, University Park, PA; Friends of the Lexington Public Library; Prof. 
Fletcher Gabbard; Prof. Art Gallaher; Mr. Wayne W. Garnett, Maysville; 
Prof. Richard E. Gift; Dr. James W. Gladden; Mrs. Herb Greene, 
Louisville; Prof. J. Hill Hamon, Frankfort; Mr. Frederick Haupt, III, 
Washington, DC; Mr. William G. Haynes, Darien, GA; Miss Madeleine 
Henrey, Calvados, France; Mr. Henry E. Hershey; Mr. Ralph H. Hogg, 
Fresno, CA; Prof. Sarah L. Holroyd; Dr. and Mrs. Jerome D. Hopkins; 
Mr. Andrew Hoyem, San Francisco, CA; Prof. G. J. Janacek; Mrs. 
William Hugh Jansen; Prof. Joseph R. Jones; Ms. A. M. Kaeder; Prof. 
Michael D. Kennedy; Kennedy's Book Store; Dr. L. Clark Keating; Prof. 
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John E. Keller; Mrs. Eleanor Kelly; Kentucky Arts Commission; Kentucky 
Humanities Council; Kentucky Oral History Commission; estate of Prof. 
Gordon Kinney; Dr. James Klotter, Frankfort; Ms. Jill Krementz, New 
York, NY; Mrs. 0. H. Lambert, Carlisle; Prof. David F. Laney, Tempe, 
AZ; Mr. Walter E. Langsam; Prof. Hellmut Lehmann-Haupt, Columbia, 
MO; Lexington Chamber of Commerce; Mrs. John Lievestro; Mr. and 
Mrs. Rufus Lisle; Mr. Patrick H. Lynch, Oakton, VA; Dr. Barbara S. 
McCrimmon, Tallahassee, FL; Dr. R. Gerald McMurtry, Fort Wayne, IN; 
Prof. James W. Martin; Prof. William McKinley Moore; Dr. JohnS. 
Mayfield, Bethesda, MD; Ms. Mary Mayhew; Dr. T. H . Mueller; National 
Endowment for the Humanities; Mr. Mark E. Neely, Jr., Fort Wayne, IN; 
Prof. Joe H. Nickell; Mrs. Rubinette Miller Niemann, Burlington, NC; 
Mrs. John Jacob Niles; Prof. Gurney Norman; Mrs. John A. O'Donnell; 
Office of the President, University of Kentucky; Mr. David Orr, 
Louisville; The Pace Trust, Louisville; Mr. W. Hugh Peal, Leesburg, VA; 
Mr. Lee Pennington, Louisville; Mrs . W. H. Pennington; Mr. Paul Perlin; 
Mr. and Mrs . Foster Pettit; Mr. A. L. Pigman; Mr. Mike Poole; Mrs. 
Goebel Porter; Mrs. Howard D. Porter, Cincinnati, OH; Mr. Edward F. 
Prichard, Jr., Frankfort; Rand McNally, Versailles; Mr. Haley Randolph; 
Mr. W. Gay Reading, Jr.; Mr. Henry H. Recano, Kensington, CT; Mr. 
Stanley F. Reed, Jr., New York, NY; Mr. David Leer Ringo, Singer Island, 
FL; Dr. James W. Rodgers; Mrs. Eve K. Ross; Mr. Steven Rothke; Dr. 
Morris Scherago; Mr. George K. Schweitzer, Knoxville, TN; Ms. Florence 
Sherwood; Mr. Clyde H. Smith, Harrisburg, PA; Mrs. JohnS. Smith, 
Pewee Valley; Dr. Mary N. Smith, Paris; Mr. and Mrs. W. H. Smith; 
estate of Ms. Grace Snodgrass; Mrs. C. 0. Spillman; Miss Marion 
Sprague; Dr. Stuart Sprague, Morehead; Mrs. Roger Springate; Mr. Frank 
B. Stanger; Prof. Paul D. Starr, Auburn, AL; Dr. John Stephenson; Mr. 
Charles B. Stinnett; Mrs . Darnall Stone, Oxford, NC; Prof. Thomas 
Stroup; Miss Margaret Storey; Prof. Larry Stucki, Cullowhee, NC; Mr. 
David E. Sumner; Miss Nicole Talbot; Mr. Robert Tauber, Columbus, 
OH; Prof. Henry C. Thacher, Jr.; Mr. John B. Thomas, Jr., Silver Spring, 
MD; Prof. Lawrence S. Thompson; Mr. Vincent Torre, New York, NY; 
Transylvania University Library; University of Kentucky Art Museum; 
University of Kentucky Book Store; University of Kentucky College of 
Library Science; University of Kentucky Graduate Seminar Fund; Dr. 
Amry Vandenbosch; Dr. H. L. Voss; Mr. Chester Wainscott; Mr. Robert 
Penn Warren, Fairfield, CT; Westvaco Paper Company, New York, NY; 
Dr. Mary E. Wharton; Prof. Wayne Wiegand; Prof. Daniel C. Wilkerson, 
Annapolis, MD; Prof. J. Robert Wills, Austin, TX; Miss Helen Wilson; 
Mr. Bardie C. Wolfe, Jr., White Plains, NY; Mrs. Clifford P. Wonn, 
Owingsville; Mr. Stuart Wright, Winston-Salem, NC; Mr. Richard Young. 
-lames D. Birchfield 
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